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ЗОЯ МИХАЙЛІВНА РЖЕВСЬКА — 
СЛАВНИЙ ШЛЯХ ВИКЛАДАЧА ТА НАУКОВЦЯ 
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Ім'я Зої Михайлівни Ржевської — старшого викладача кафедри теорії 
та історії світової літератури Житомирського державного університету 
ім. І. Франка — знають, шанують і пам'ятають не тільки випускники Інсти­
туту філології та журналістики — колишнього філологічного факультету, 
але й випускники природничого, фізико-математичного, історичного та 
іноземних мов, де з 1977 р. викладала ювілярка. Сьогодні ім'я 3. М. Ржев­
ської — символізує собою високий професіоналізм, ґрунтовну науковість 
та шляхетність педагогічної майстерності. 
3. М. Ржевська народилася 11 вересня 1952 р. [8, с. 220-221] у Хар­
кові в учительській родині. Батько ювілярки — відомий український 
письменник Михайло Петрович Миценко (1920-2001) — прозаїк, поет, 
публіцист, критик, член Спілки письменників СРСР з 1961 р. За майже 
піввіковий творчий шлях М. П. Миценко видав сімнадцять прозових книг: 
романів, збірок повістей та оповідань [6]. Мати — Лідія Едуардівна (нар. 
у 1921 р.) — має польське коріння. Її батько Е. Ф. Недзвецький вільно 
володів польською, його цінували як чудового фотографа, талановитого 
актора-аматора та неперевершеного оповідача. Єдиний син Едуарда Фе-
ліксовича — Сигізмунд успадкував здібності батька і став актором, слу­
жив мистецтву у відомих українських театрах Черкас, Дніпропетровська, 
Кіровограда. Мати ювілярки закінчила філологічний факультет Одеського 
університету, біля двадцяти років вчителювала в середніх школах Харкова, 
а після переїзду в Житомир навчала російської мови студентів з Узбекиста­
ну в педагогічному інституті. Старший брат Зої Михайлівни — В'ячеслав 
Михайлович (1943-2003) був провідним конструктором заводу «Серп та 
молот» у Харкові. На педагогічну ниву вступив його син Данило (нар. 
1971 р.), підполковник у відставці, кандидат педагогічних наук, сьогодні — 
завідувач кафедри Житомирського філіалу Київського інституту бізнесу 
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і технології. Середній брат Ігор (нар. 1947 р.) — кандидат фізико-матема-
тичних наук, старший науковий співробітник Інституту радіофізики та 
електроніки НАН України (Харків), автор численних наукових монографій 
та статей з проблем радіолокації, які опубліковані не тільки в Україні, але 
й в США та інших країнах світу. 
Чоловік Зої Михайлівни — Валентин Іванович Ржевський, з 1975 р. 
працював на заводі «Хімволокно» заступником начальника ремонтно-
механічного цеху. З перших днів Чорнобильської аварії брав участь 
у ліквідації жахливої катастрофи, має статус ліквідатора 1-ї категорії, 
а також сумний наслідок — інвалідність ІІ-Ї групи. Донька Богдана й син 
Максим мають філологічну освіту, зять Ігор — підполковник у відстав­
ці, кандидат хімічних наук, доцент Харківського військового інституту, 
онук Олексій закінчує третій курс геолого-географічного факультету 
Харківського університету. 
Зоя Михайлівна вчилась у Харківський СШ № 69, де першою вчитель­
кою була Ізабелла Анатоліївна, математику викладав улюбленець учнів, 
вимогливий, але справедливий Ю. П. Гаплевський, географію — класний 
керівник О. О. Перепелиця, німецьку — М. О. Комякова. Після переїзду 
родини у Житомир у 1965 р. Зоя Михайлівна вчилась у СШ № 8, де з осо­
бливою теплотою згадує класного керівника В. П. Гущу, вчителя російської 
літератури М. І. Марголіна, закоханого у літературу майстра високого 
гатунку, висока педагогічна майстерність яких вплинула на вибір професії 
майбутнього викладача. 
У 1969 р. 3. М. Ржевська стає студенткою першого курсу філологічного 
факультету (відділ російської мови та літератури) Житомирського держав­
ного педінституту ім. І. Я. Франка. З перших днів навчання юна студентка 
почала займатись науковими розвідками, неодноразово виступала з допо­
відями й повідомленнями на наукових студентських конференціях, за що 
нагороджувалася похвальними грамотами, була учасником художньої 
самодіяльності: ВІА «Смерічки» часто виступав з виїзними концертами 
по містах і селах області. 
Тодішня кафедра російської та зарубіжної літератури, серед знаних 
викладачів якої були декан філфаку доцент С. Т. Радчук-Павленко, про­
фесори Л. М. Венгеров, Я. Ф. Ривкіс та П. К. Сербін, доценти Г. К. Ки-
сельов, Л. П. Підлужна, ст. викладач С. І. Лосєв та ще зовсім юна тоді 
Н. В. Євченко, була справжнім осередком відданості академічної науці та 
високим вимогам методичного та педагогічного професіоналізму. Із вдяч­
ністю й теплотою ювілярша згадує мовознавців-русистів А. Ф. Папіну, 
Є- Р. Городецьку, О. Д. Ілларіонову, М. О. Лецкіна, І. О. Федоровську, 
Н. С. Черноусову, україністів М. М. Богдана та О. Ю. Целінко, літерату­
рознавців Л. Т. ПивоварськоготаВ. С. Ричкова, педагога С. Л. Близнюка, 
психолога В. X. Харкевича, істориків П. П. Москвіна та К. І. Огнева, 
філософів А. І. Падалка, В. К. Щедріна та С. П. Щербу. Великою пова-
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гою студенток, що після другого курсу отримували військовий квиток 
і свідоцтво про присвоєння кваліфікації медсестри запасу, користувалися 
викладачі кафедри медицини лікар-педіатр Ю. Д. Лебедєв та лікар-хірург 
І. П. Ямковий. 
Після закінчення інституту (диплом з відзнакою) родина переїхала 
у Харків, де мешкав чоловік. Колишня учениця повернулася до рідної СШ 
№ 69 вже в якості вчителя російської мови та літератури. Через рік після 
народження дочки (1974 р.) було вирішено повернутись до Житомира, де 
молода вчителька почала працювати в СШ № 36. Восени 3. М. Ржевська 
виїхала зі своїм класом на збір хмелю. День був холодний, з сильним 
вітром і дощем. Класний керівник захворів, а після хвороби — втрата 
голосу. Вирок лікарів був невтішний — викладацьку діяльність припинити 
назавжди. Школу довелося залишити. Після чотирьох місяців ретельного 
лікування почав з'являтись голос, але вчителювати ще не дозволяли. Од­
нак все вирішив випадок. Доля розпорядилася так, що саме в цей важкий 
час відбулася абсолютно неочікувана, але знакова зустріч із завідувачем 
кафедри російської та зарубіжної літератури С. Т. Радчуком-Павленком 
[2]. Дізнавшись про біду колеги, він сам зателефонував колишній сту-
дентці-відмінниці й запропонував повернутися до викладання у вузі 
хоча б у дуже обмеженій кількості годин. Вдячність за цю пропозицію, 
а, головне, за увагу і розуміння, нинішній старший викладач зберегла 
на все життя. 
28 лютого 1977 р. 3. М. Ржевська прийнята на кафедру російської та 
зарубіжної літератури Житомирського педінституту ім. І. Франка в якості 
викладача з погодинною оплатою. Однак голос іноді зникав, працювати 
в повну силу було досить важко. С. Т. Радчук- Павленко знову прийшов 
на допомогу. Коли з'явилося місце інспектора в наукової частини, він 
порекомендував на нього 3. М. Ржевську. Впродовж шести років (1978-
1984) — плідна й цікава праця під керівництвом проректора з наукової 
роботи професора О. М. Іващенко (1929-2010), яка стала і наставником, 
і розумним порадником, і старшим другом. Корисним також було і спіл­
кування з викладачами-науковцями провідного навчального закладу — 
членами різних підрозділів та кафедр, серед яких ректор І. М. Кучерук 
(1934-2002), проректори П. А. Вещицький (1929-2007), М. М. Осадчий, 
професори Д. І. Квеселевич (1935-2003), М. І. Лавринович (1931-2007), 
А. П. Стадниченко, О. М. Швидак, доценти А. П. Вискушенко, І. Г. Ленчук, 
І. Д. Лішенко,М. Т. Мордовець (1934-2010), А. В. Нестерчук (1933-2000), 
Ю. К. Онищенко, О. К. Ткаченко та багато-багато інших. 
Але жага до повноцінної викладацької діяльності не вщухала. З 1 ве­
ресня 1984 р. 3. М. Ржевська — асистент кафедри російської та зару­
біжної літератури. Перша половина 80-х — була особливо напруженою: 
розробка нових курсів та проспекту кандидатської дисертації, здача 
кандидатських екзаменів, участь у наукових конференціях, підготовка 
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наукових публікацій, кураторство академічною групою та ще багато чого 
буденного та, здається, плинного, але без чого не можлива справжня ви­
кладацька діяльність. 
З великою повагою Зоя Михайлівна згадує доцента Л. П. Підлужну 
(1924-2007), з якою працювала найтісніше, тому що вела за нею практичні 
заняття з давньоруської та російської літератури XVIII ст. Це була людина 
із своєрідним і досить оригінальним характером. Але головними її рисами 
були чесність, порядність, почуття людської гідності, жага справедливос­
ті, недарма Людмилу Петрівну називали совістю кафедри. Найвищою 
похвалою тоді для лектора-початківця був вердикт Людмили Петрівни, 
винесений на одному із засідань кафедри: «Давньоруська та фольклор 
знаходяться у надійних руках». Сьогодні Зоя Михайлівна вже багато років 
читає давньоруську й російську літературу XVIII ст., підхопивши справу 
свого мудрого наставника. 
За тридцять п'ять років викладачем опановано та розроблено всі літера­
турні курси спеціальності — від давнини до новітніх часів, а вже сьогодні 
Зоя Михайлівна має свого асистента, що веде практичні заняття з фолькло­
ру, давньоруської та російської літератури XVIII ст. та міфів народів світу. 
Це недавня студентка, а тепер асистент кафедри теорії та історії світової 
літератури, мідеєвіст О. В. Коржовська. Тепер Зоя Михайлівна відвідує 
заняття початківця, допомагає їй порадами. 
На початку незалежності, у вже далекому 1992 році, в університеті було 
введено курс світової та української культури. Предмет читався на всіх фа­
культетах. Тоді для викладачів російської кафедри було необхідним вільне 
володіння українською мовою. 3. М. Ржевській випадає читати на трьох 
факультетах: філологічному (українське відділення), природничому та 
фізико-математичному. І всюди — повне взаєморозуміння зі студентами, 
зацікавлене сприйняття навчального матеріалу, стовідсоткова активність 
на практичних заняттях, неформальне ставлення до предмету, бажання 
студентів вийти за межі навчальної програми та, нарешті, розкрити себе як 
особистість. Тривалий час 3. М. Ржевська була факультетським керівником 
фольклорної практики, а також кожного року—методистом на педагогічній 
практиці студентів, який не тільки відвідував та аналізував уроки практикан­
тів, але й проводив показові уроки сам. На них були присутні як студенти, 
так і вчителі. Біля двох років ювілярка, з кінця 1986 р.—старший викладач, 
була заступником декана філологічного факультету. У 80-і роки в інституті 
навчалися студенти з Казахстану. Саме кураторство над казахським відді­
ленням стало обов'язком нового заступника. Гарні спогади залишилися про 
дружню співпрацю (на чотирьох був один кабінет) із заступником декана, 
що займався українським та російським відділеннями, доцентом П. Ф. Ро-
манюком, секретарем партбюро професором П. В. Білоусом, головою проф­
спілки старшим викладачем В. В. Власенком. У складних ситуаціях завжди 
можна було звернутися по допомогу до декана професора С. О. Пультера. 
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Багато років, ще до поділу кафедри теорії та історії світової літератури 
у 2011 р., Зоя Михайлівна викладала декілька курсів в Інституті іноземної 
філології. З першого року введення історико-філологічної спеціальності 
(1999) читала тут зарубіжну літературу II половини XIX ст., а після корекції 
навчальних планів — історію зарубіжної літератури від античності до сьо­
годення. А після відкриття в університеті у 2003 р. факультету довузівської 
підготовки та післядипломної освіти — постійна співпраця із студентами, 
що вирішили отримати другу вищу освіту [3]. 
Наукові інтереси ювілярки завжди були пов'язані з проблемами ви­
кладання літератури в школі. З 1986 р. Зоя Михайлівна працювала над 
кандидатською дисертацією «Естетичне виховання учнів у процесі 
вивчення драматичного твору в школі». На наукове керівництво зголо­
силася наивідомішии авторитет у цій галузі Ніла Йосипівна Волошина 
(1840-2010) з НДІ педагогіки України. Постійно опікувався пошуку-
вачем доцент А. М. Лісовський, а професор О. С. Чирков зініціював 
проведення кафедрою експериментальної роботи в житомирській СШ 
№ 26 впродовж 1987-1990 рр., де 3. М. Ржевська проводила науковий 
експеримент, паралельно працюючи і як вчитель російської мови й лі­
тератури на неповну ставку. Коли більшу частину задуманого було 
виконано, ректорат направляє пошукача на рік (1990-1991) у Київ 
до НДІ педагогіки УРСР на посаду стажиста-дослідника. На цей час 
по темі дисертації опубліковано ряд наукових робіт у журналі «Русский 
язык и литература в средних учебных заведеннях УССР», методичні 
рекомендації «Аналіз художнього твору в школі» (у співавторстві 
з А. М. Лісовським), тези доповідей на науково-практичних республі­
канських конференціях. 
Але завершити роботу не судилося. Незадовго до кінця стажування Зоя 
Михайлівна важко захворіла, терміново було зроблено важку операцію, 
після чого наступив довгий період реабілітації. Будь-яке навантаження 
було категорично заборонене. І все ж таки завдяки підтримці рідних, друзів 
і колег: О. С. Чиркова, Г. Ф. Бондаренко, Н. В. Євченко, А. М. Лісовського, 
Г. І. Соболевської — Зоя Михайлівна повернулась до улюбленої роботи. 
У наукових пошуках 3. М. Ржевської незмінно переважає інтерес 
до шкільної методики. Вона мріє про те, щоб література знову зайняла 
гідне місце серед інших навчальних предметів, щоб найсучасніші методи 
проведення уроків із використанням технічного обладнання не витіснили 
живого слова вчителя, живого спілкування з художнім твором, активного 
обміну думками, щоб сьогоднішній вчитель не забував про те, що література 
в першу чергу виховує та формує людину. 
Початок 1990-х років — час введення нових шкільних програм. На до­
помогу вчителю зарубіжної літератури 3. М. Ржевська видала декілька 
методичних рекомендацій [7]. Крім цього, у 1996 р. у Києві виходить 
підручник для 11 класу «Зарубіжна література», який перевидавався ще 
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чотири рази [4], автором п'яти статей у ньому була Зоя Михайлівна. Через 
два роки для нього було укладено та відредаговано хрестоматію для учнів 
11 класу, яка вийшла трьома виданнями, у ній відомому педагогу належить 
три статті [5]. У 2003 р. кафедрою теорії та історії світової літератури було 
видано методичні посібники для вчителів середніх шкіл «Вивчення зару­
біжної літератури в 11 класі» (Житомир: Полісся, 2003) та «Літературний 
твір: шляхи дослідження поетики» (Житомир: Полісся, 2006), у яких та­
кож вміщено ряд статей 3. М. Ржевської. В останнє десятиліття з'явилися 
методичні рекомендації до курсу «Російська література» (у співавторстві 
з доцентом А. С. Близнюком), статті у «Віснику Житомирського держав­
ного університету», журналі «Зарубіжна література» тощо [1]. Сьогодні 
Зоя Михайлівна активно займається висвітленням та ретельним вивченням 
спадщини відомого українського письменника, талановитого митця слова 
М. П. Миценка, творчість якого по-новому відкриває читачам Житомир­
щини та всієї України. 
Зв'язок Зої Михайлівни зі школою не переривався ніколи. Біля два­
дцяти літ ювілярка була постійним лектором обласного інституту під­
вищення кваліфікації вчителів. її лекції з літератури завжди завершува­
лися методичними порадами щодо вивчення творчості того чи іншого 
письменника в школі. Науковець проводила відкриті уроки для вчителів 
міста й області, викладач-методист неодноразово виступала на міських 
і обласних конференціях вчителів зарубіжної літератури. У 2003 р. вона 
була членом журі Всеукраїнського конкурсу на звання «Вчитель року 
з зарубіжної літератури», неодноразово виконувала обов'язки члена журі 
учнівських обласних олімпіад із зарубіжної літератури та МАН. Крім 
цього Зоя Михайлівна в університеті виконувала важливі громадські 
доручення: була секретарем приймальної комісії, секретарем ради філо­
логічного факультету, членом профкому навчального закладу. Останні 
п'ятнадцять років була незмінним секретарем кафедри теорії та історії 
світової літератури. 
Відомий і шановний викладач 3. М. Ржевська за багаторічну сумлінну 
й високопрофесійну працю неодноразово нагороджувалась грамотами 
й відзнаками університету. Однак, мабуть, найвищою нагородою для неї, 
як і для кожного викладача, завжди залишатиметься повага студентів, 
які з вдячністю згадуватимуть лекції висококваліфікованого викладача, 
Що відкрив їм двері у світ академічної науки та майстерню викладання 
літератури у школі. 
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